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Memorare	orgulhosamente	traz	nesta	edição	o	dossiê	Pragmática:	
desenvolvimentos	e	extensões.	Composto	por	doze	artigos,	trata-se	de	um	
relevante	panorama	da	pesquisa	em	pragmática	no	sul	do	Brasil	
organizado	pelos	professores	Fábio	Rauen	(Unisul)	e	Crisbelli	Domingos	
(UFPR).	
Esta	edição	ainda	conta	com	a	contribuição	de	quatro	artigos	de	
temática	livre.	
Juliano	Bitencourt	Campos,	Edson	Zilli,	Carlos	dos	Passos	Paulo	
Matias,	Marcos	César	Pereira	Santos,	Paola	Vieira	da	Silveira	e	Nilzo	Ivo	
Ladwig	em	Patrimônio	histórico	edificado	dos	caminhos	das	tropas	na	
região	do	Extremo	Sul	catarinense	evidenciam,	a	partir	de	pesquisa	
documental,	bibliográfica	e	de	campo,	os	caminhos	utilizados	pelos	
tropeiros	entre	os	séculos	XVII	e	XX	em	25	municípios	localizados	na	
região	do	extremo	sul	catarinense.	
Beatris	Pizzoni	de	Freitas	e	Eloisa	da	Rosa	Oliveira	em	Trança	de	
gente:	os	desdobramentos	da	memória	em	Bisa	Bia,	Bisa	Bel,	de	Ana	
Maria	Machado	analisam	o	livro	Bisa	Bia,	Bisa	Bel	(2001),	da	autora	Ana	
Maria	Machado,	a	partir	dos	estudos	da	memória,	recorrendo	a	autores	
como	Stuart	Hall	e	Walter	Benjamin	para	pensarem	a	construção	da	
identidade	e	os	movimentos	de	rememoração.	
Carla	Aparecida	Marinho	Borba	Correio	em	(Des)entedimentos	e	
integração:	o	acesso	à	língua	pelo	imigrante	forçado	recorre	à	análise	do	
discurso	de	linha	francesa	para	investigar	nos	relatos	de	uma	família	
síria	a	relação	entre	a	língua	e	o	processo	de	integração	de	imigrantes	
forçados	no	país	de	destino	e	a	questão	imigratória.	
E	Allan	Ferreira	dos	Santos,	Elane	da	Silva	Barbosa,	Márcia	Jaínne	
Campelo	Chaves,	Hélder	Matheus	Alves	Fernandes	e	Silvia	Maria	
Nóbrega-Therrien	em	A	imagem	do	ser	enfermeira/enfermeiro	em	filmes	
de	longa	metragem	à	luz	da	história	da	enfermagem	analisam	a	imagem	
da	Enfermagem	nos	filmes	Um	estranho	no	ninho	(1975),	Servindo	em	
silêncio	(1995)	e	Fale	com	ela	(2002),	apontando	questões	éticas,	
estéticas	e	de	gênero.	
Por	fim,	gostaríamos	de	registrar	um	agradecimento	mais	do	que	
especial	à	acadêmica,	bolsista	e	autêntica	Mnemosine	Cíntia	Viviane	
Fernandes	de	Abreu,	que,	por	três	anos,	esteve	à	frente	do	trabalho	
pesado	da	revista	Memorare.	Sem	sua	dedicação	abnegada	e	disposição	
para	nos	ensinar,	essa	publicação	hoje	não	seria	possível.	
Esperamos	que	os	textos	aqui	publicados	sejam	de	grande	
contribuição	para	todos.	
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